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ХРОНИКА 
6. 28-29 марта 1979 г. в Вильнюсском 
ордена Трудового Красного Знамени го· 
сударственном университете им. В. Капсу­
каеа СОСТОЯ~lась Юбилейная научная KOH~ 
ференция на тему .. Актуальные вопросы 
языкознания". посвященная 400·летию со 
ДНЯ основания ВИ.1ЬНЮССКОГО университета. 
Широкое участие в работе конфереНЦИII 
приня .. ,и русисты респуб.rlИКИ, в их числе 
Ч.lены кафедры русского языка: доценты 
Э. Га.,наЙтнте, А. Дундайте, М. Закарьян, 
Т. П.,акунова, М. СИВlщкене, С. Степона­
вичене, N. Судавичене. ассистент Э. Лассан, 
аспирант М. Кудрявцев. 
Краткое содержание ДОК.'I3ДОВ, про­
читанных на конференuни, опуб.~иковано 
(см, Актуа.lьные лроб.rJемы языкознания. -
ВII.,ЬНЮС. 1979. - Ротапринт). 
6. 22 , .. рта 1979 г. в Ви"ьнюсском 
государственном университете и~r. В. Кап­
сукаса СОСТОЯ.13СЬ ХХХI студенческая на­
учная конфрренция. На сеКllИИ русского 
языка (науч. Р)"lюводите.1Ь Л. СудаВllчене. 
председате.1Ь научного студенческого круж­
ка преподавате:.ь А. Ананьева) бы_lО пред­
стаВ.lено 26 ДОК.18ДОВ, вы ПО~lненных ПОД 
руководство" ;\оцентов кафедры Л. Суда­
Вllчене Оl), О. Шу.,ьской (3), С. Степона­
Вllчене (4), М. СIIВlIцкене (2), т.п.,акуновоЙ 
(4),11\. Закарьян (1), преподавате .• я Г Г.,а­
зовой (1). Пр"мечате.,ьно, что в конферен­
ЦШf ПРИНЯ:IИ участие студенты всех курсов. 
Шесть стуз.еН(lеских научных работ отме­
чены ПРlIза:\ш. Первый пр из присужден 
ст)' денту 5-го курса (ныне аспиранту МГУ) 
Альгпмантасу ЛИТВlIнасу за ДОК.rrад на тему 
.. С.lавянские заимствования в Таурагнай­
ском говоре .lИТО8СКОГО языка" (науч. руко· 
водите.,ь Л. Судавичене). Две студенческих 
работы - А. ЛliТ8ИJ1аса (упомянутая) 11 
В. ЛИТ811ненко ( .. Функции фразеологизмов 
в ПРОJf~R('дениях В. И. Ленинаtl) БЫ..1J1 от· 
мечены Почеmыми грамотами Министер­
ства высшего и специа.ilЬНОro среднего 
образования Литовской ССР и предстаолены 
на Всесоюзный смотр сТ}rденческих научных 
работ. 
Некоторые доклады бы.,И посвящены 
тема" юби"ейного года ВГУ Пятикурсница 
Е. Тимофеева выступи.,. с докладом 
.. М. Смотрицкий - воспитанник универси­
тета и его Грамматика·', пятикурсница 
А. Бирюкова избра.,а те,,)' "НИР студен­
тов-русистов В ГУ". 
6. б-8 сентября 1979 г. в г. Па.1анге 
сосroЯ~lСЯ очередной .. 1етниЙ семинар пре­
подавате.lеЙ вузов респуб.rШКII, в работе 
которого активное участие прини..,и препо­
давате.1И кафедры русского языка В ГУ. 
Тема семинара: .. Внеаудиторная работа 
СТУ деlj.ТОВ и домашнее чтение"' С ДОК.lадами 
ВЫСТУПИ.l'l Р. Пеке.1Ите, Т. КОМО'lкова, 
д. Гузяоичене, Л. СудаВllчене, Ю. ЛеВIIЦ­
кеш~. 
6. В мае 1979 г. в г. ПаневеЖllсе на 
конференции, организованной для средних 
специа.1ЬНЫХ учебных заведений респуб.lIfКИ. 
ВЫСТУПИ.1И с ДОК.lадз:\1И СОТРУДНИКII ка­
федры русского языка В ГУ Г. Г:.азова, 
Р. Пеке.1ите. Л. СудаВlfчене, Т. Лондарева. 
6 17 декабря 1979 г. СОСТОЯ.,ось рас­
ширенное засеДаНllе кафедры русского языка 
ВГУ, на котором такж(' ПР1!СУТСТ80ва.lll 
заведующий кафедрой русской .,итературы 
ВГУ д'ОI!ент Р. СидераВIIЧЮС, заведующий 
кафедрой МЕ'тодики русского языка В mи 
доцент С. Вишняускас, доцент ВГПИ Ф. 1I\а­
ЖУЛИС. научные COTpy.:t.НliKH Респуб.lнкан· 
СКОГО института усовершенствования учи· 
rе.lеЙ П. Герман, Л. I(Оя.lене, стаРШllе ме­
тодисты ШКО.' респуб:IИКИ. OCHOBHOi, ВОПРОС 
обсуждения - подготовка учнте.1Я русско· 
го языка 11 :lИтературы. 
л. Судави',ене 
Если рядом указывается несколько работ, то они отде,"яются друг от друга точкой с 
запятой, напр.: [Филин, 1974, с. 113-116; Щерба, 1940, с. 3]. 
Если фамилия цитируемоro автора упоминается в тексте, ссылку на его работу можно 
дать следующим образом: "к с. Горбачевич [1974, с. 5] утверждает, что ..... 
После статьи печатается резюме. после него - список литературы. 
В коние статьи слева указывается место работы автора, справа - дата вручения руко­
писи редколлегии. 
Список литературы составляется согласно требованням государственного стандарта. 
Названия периодических uзданий пишутся без кавычек; выпуски и номера, обозначенные 
арабскими цифрами, указываются вслед за выходными данными, перед страницей. Когда 
указывается BCR книга, а не ее часть, перед местом издания ставится тире. 
Ниже при водится образец оформления списка литературы: 
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